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モハメド・アリという現象
The Phenomenon Called Muhammad Ali
ストリート的所作、イスラームの魂、黒い身体



























　　―“Dolomite” in Get Your Ass in the Water and Swim Like Me 







































































バス知事の寓話 Fables of Faubus」という曲を書いてその関係者を痛烈に批
判しているし、同年にはアビー・リンカーンの抗議の叫び声を収録したマッ
クス・ローチらの『強く求める！　マックス・ローチのフリーダム・ナウ組
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したことのない最悪の扱いを受けた。我々が彼らと平和かつ平等ななかで暮らして
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いくことはできない













































































































































































































































3.「ムスリムの望むもの」http://www.noi.org/muslim-program（最終アクセス 2017年 2月 13日）。
強調は私による。
4. たとえば、［Malcolm X 1990］。 
5.「ストリートのコード code of the street」という言い方は、アメリカの優れた都市エスノグラフィ
をのこしているイライジャ・アンダーソンの言葉から取った［Anderson 1999］。
6. こうした変化については、拙著の第 1章で詳しくとりあげた［中村 2015］。
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